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Kecamatan Pantai Lunci merupakan kecamatan yang terletak di utara 
Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan survey yang 
dilakukan pengelolaan administrasi kepegawaian sudah menggunakan komputer 
sebagai alat bantu kerja dalam pengelolaan administrasi. Tetapi baru sebatas untuk 
mengetik data dan membuat laporan.  
Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem informasi presensi 
pegawai berbasis web. Aplikasi ini dikembangkan dengan mengunakan bahasa 
pemrograman PHP. basis data mysql dan framework laravel.  
Hasil dari pengujian sistem yang dibuat ini dapat membantu dan 
mempermudah kegiatan dalam proses presensi. Serta mempermudah dan 
mempercepat proses pelaporan data presensi. 
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Pantai Lunci District is a sub district located in the north of Sukamara 
Regency, Central Kalimantan Province. Based on a survey conducted, the 
management of personnel administration has used computers as work aids in 
administrative management. But it's only limited to typing data and making 
reports. 
This study aims to build a web based employee attendance information 
system. This application was developed using the PHP programming language. 
mysql database and laravel framework. 
The results of testing the system created can help and facilitate activities 
in the attendance process. As well as simplify and speed up the attendance data 
reporting process.. 
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